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�����������������sagulgahu[suulgahu]���������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������
����������������� 2 ���������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�� 2 ��������1 �������������������� 1 ��������
������
A���������h�g�g�h� [h�g��h�]�����������
������������������������������������
a) ����nigur[nuru]���������rasiyalahu[arsiyaalhu]��=����� ���������
����������������������������������������
��deg�jing[d��jing]�����usu[usu]������������������������
��������������[������� 2005�277]��������������
�����������������������������������������
��h�l[h�l]�����(�gei[�gei])��������������������������
�������������������������������� ���������
�����������������������������������������
��������� � �� ��
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����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������1�2 ���������������������������
�����������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������
B ����������
� ����������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������
a)�������������
����������������������������������
�dabaga[daaba]�����(dabahu[dabuhu])���������������������
����������������������������� ������������
����������������[����� 1990�39]������������2 ��
����������m�����������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
��hoos[hoos]������������2 �������16��������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������
b�����������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������cegeji[ceeji]��
�(gi[gi])���ni[ni]������(hagalahu[haglahu])�����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
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����������������������������������������
����������������������������������������
�������
���������������������������������������
������������������������������
c)����������������
�����������������������������������60 ���
18 ������������� Han ��������������� Han ������
��Han ������������������������������������
Han ��������������������������������������
����������������������������������
d)�����������������
���������tusiya[tusyia]��������ogtuluhu[ogtulhu]�����������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������[����� 1990�36]�
e)���������������������
��������������������������������ilgahu[ilghu]����
����������������������������������������
��������������������������������3 �������
��� 2 ������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������
<10>�������� A ��������
���������������� 5 ���
���� 3 ��2006 �����������
����������
��������� � �� ��
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���
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������[����� 1989�251]�
���������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������� �����������������������
�����������������[������ 1974�16]������������
�����������������������������������
� ������� ����������������
                                                       
1 �����������������������[� ]��������������[� ]�����
��������������������������������
2 ����������qidg�r[qidg�r]������������������������������
�����������������������
3 �������������������������������������
4 ����������������������������������������������
���������
5 ����������������� 2006 ��7�9 ���������������
6 ����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������2000������������������
7 �����������
8 ����������������������������������������������
������������������������
���
������������������������
����������������������������������������baga[baga]�
���������������������������������
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��������������������������
����
�����
9 ���������������� 70 ����������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������
� �
(��������)������������
10 ���������������������������������������������
�������������
11 ���������������������������������������������
������������� 60 ��������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������� 55 ������������������
�����������������������������������������������
����� 49 ����������������������������������������
�����������������������������
12 ���������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������jir�hen[jir�hen]�������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
13 ���������������������������������������������
������������������������������������������
14 16 ������ 19 ������������������������������������
�������������������������������������������
15 ���������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������
�������
�������������������
�����������������������������������������������
������������������������ Sui ���������������������
������������������������������������������������
16 ������������������������������������2 ���������
����������������������������
�
�
�����
����
����� ����� ������� �����������
������ ����� ������������� ���������� �� ����
������������������� �������� ������������������ �
���������������� �������� ����������������
���� ����� ����������������
���� ����� ������������������, ������������� : ����������
�����������
��������������� ���� �
������
�����
����� ����� ���������������������������
��������� � �� ��
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